













































































































































































































































文化， 18号， P1 "-'2， 1997 
2)矢ケ崎香:チ}ムで行うがん化学療法，
ナーシング・トヮデイ， 23巻 12号， P124"-' 
129， 2008 
3)松本幸絵:がん化学療法をうける患者・家









エキスパートナ}ス， 22巻 14号， P81 "-'131， 
2006 
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